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[摘 　要 ] 本文从中国的华侨华人研究的历史与现状出发 , 认为现在中国的华侨华人研究已不再
是历史研究一枝独秀的局面 , 而是涉及到政治、经济、文化、历史、社会、民族、人口、国际关系等
诸多领域的综合性研究 , 其研究理论和方法也已广泛地涉及到人文社会科学的诸多基础学科和分支学
科 , 华侨华人研究实际上已成为多学科研究者共同参与研究的“边缘交叉学科”, 建立起一门有中国
特色的“华侨华人学”势在必行。当前 , 中国的华侨华人研究应该加强学科意识 , 在吸收欧、美、日
的社会科学理论和研究成果的同时 , 根据我们本国的国情和社会实际需要 , 发展自己的研究 , 在提高
学术研究水平的基础上 , 努力构建中国的华侨华人学。
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Abstract : Based on the history and the status quo of Chinaπs study on ethnic Chinese , this paper
holds that the study is no longer related to history only , but has become a comprehensive study
which involves many other disciplines such as politics , economics , sociology , ethnology , demogra2
phy , international relations , cultural studies , etc. A lot of research theories and methods of social
science have been applied in the study of ethnic Chinese. In fact , the study should be regarded as
a“frontier and interdisciplinary subject”that has attracted scholars from different disciplines. It is
imperative to establish a discipline of“ethnic Chinese studies”with Chinese characteristics. Chinaπs
academic circle should enhance academic consciousness , absorb both theories and achievements from
1
Europe , the United States , Japan and other countries , and carry out the study according to our na2
tional conditions and actual needs. The Chinese scholars should try their best to build up Chinaπs




来 , 国内的华侨华人研究已有长足的进步 , 取
得了许多重要研究成果。华侨华人研究的一个

















人研究活动的迅速增多 , 研究领域的扩展 , 研
究成果的积累 , 学界对建立华侨华人学的关心
度和兴趣日渐增加。然而 , 任何一门新学科的
建立 , 都是一项长期的复杂的系统工程 , 不可
能一蹴而就。“华侨华人学”的命题虽已跃然
纸上 , 但是 , 对于建立华侨华人学的必要性和
可能性 , 华侨华人学应该是怎样的一门学科 ,
以及华侨华人学应该如何进行学科建设等重大









间曾经历过 20 世纪二三十年代的发展期 , 以
暨南大学南洋文化事业部的一批学者为代表 ,
为中国的华侨研究和国际移民研究做了大量开

















多”、“三少”现象 (即“外国的多 , 中国的



















论文集和资料集等达 200 余种。历时近十年 ,










综合性研究。1980 年代中期以前 , 研究的重
点仍是“华侨史”, 这是在当时国内“拨乱反
正”形势要求下的产物 , 也是当时的华侨华人





































































就必要性而言 , 11 中国是一个人口大国 ,
无论在过去历史上的衰弱时代还是在当今的崛
起时代 , 以及 50 年后达到发达国家的强盛时
代 , 人口的国际移动都会是一个长期存在的现





法。我们看到 , 冷战结束后 , 经济全球化和区









果 , 并非都适用于中国国情和文化 , 并不能完
全解释海外华侨华人的有关问题。在华侨华人
研究领域 , 中国学者应该有自己的声音 , 在吸
收外国尤其是发达国家社会科学理论和研究成
果的同时 , 应根据自己的实际和需要 , 开展自
己的研究。而不仅仅是追随西方的学术传统和
规范 , 因此 , 应考虑建立起有中国特色的华侨
华人学。
3. 任何学科的成立 , 都有它的社会价值
取向 , 就是要对社会现实的需要作出分析、回
答。例如 , 华侨华人与中国关系的重要性不言
而喻 , 这也是中国会长期面临的重大问题 , 建
立华侨华人学将会更加有利于理论和实践问题








程。19 世纪后半期以来 , 由于科学技术进步
所提供的新手段、新方法 , 使社会科学有许多
新突破 , 形成了许多新学科 , 如社会学、人类
学、民族学等等。所以 , 学科的建立也会与时
















悠久 , 其外在形态从华商 ———华工 ———华侨
———到华人华裔 , 经历了各个不同的历史时
期 ; 其称呼也由古代的北人、汉人、唐人、中





量 , 在世界经济全球化的今天 , 他们的作用日
益重要。而且随着时代的变化和中国因素的影
响 , 对他们研究的关注度正在增加。日本亚洲
经济研究所出版的华侨华人目录中 , 有 10400
多项研究成果 (到 1995 年为止) 。这些都可以
说明研究对象的成熟性。可以这样概括华侨华
人学研究对象的成熟性 : 中国人旅居海外 , 上
溯至唐宋 , 兴盛于近代 , 千余年来延绵不断。
时至当代 , 华侨华人遍布全球 , 人数之众 , 贡
献之巨 , 影响之广 , 著称世界民族之林。







































(3) 华侨华人与中国关系的研究 ; 爱国主




同化、融合、认同问题 , 参政问题 , 族籍关系
研究 , 排华问题以及当地华侨史料的发掘整理
等。
(5) 海外华侨华人社会变迁研究 : 分布流
向的变化 , 家族、婚姻、人口、社团、市镇乡
村、唐人街的变化等。
(6) 华侨华人经济研究 : 经济地位和性
质 , 华侨华人部门经济 , 华人经济的当地化和
国际化 , 华人经济网络 , 华人企业发展变化 ,
华人经营学 , 华人企业家等。
(7) 华侨华人教育和文化研究 : 华文教
育、华侨学校、华人价值观、文艺、新闻媒
介、宗教信仰、风俗习惯等。
(8) 华侨华人法规和政策研究 : 居住国政
策、国内政策、移民政策、归侨政策等。






(10) 国内外学术动态的研究 : 对欧美日
澳和东南亚学术界华侨华人研究成果的翻译、
评介 , 对国内外学术动态的综合性论述 , 著名
学者的介绍等。














































究来说 , 这些“归属”理所当然 ; 但如果把围
绕华侨华人形成发展和变化的一系列问题综合
起来研究 , 把华侨华人问题的整体作为特定的
社会现象来研究 , 探讨其规律性问题 , 这样构
建的“华侨华人学”则与相关学科应是既有联












业目录 , “华侨华人学”虽然不在榜上 , 但这
并非意味着它不能成为独立学科 , 随着研究事

















历史的 , 又是现实的 ; 既是国外的 , 又是国内
的 ; 既是经济、政治、国际关系问题 , 又是社
会、民族、文化、教育问题 ; 既有释疑研究、














活居住在世界各国 , 从空间范畴来看 , 这样的
学科也是外国问题、国际研究领域的一门学




















创性研究不足 , 缺乏最基本的动力 , 例如研究
课题老化 , 找不到、找不准新问题 , 低层次重
复多 ; 二是理论体系构建薄弱 : 一些研究缺乏
理论指导 , 使得其份量不够 ; 新理论的创建最
多只处于“中程理论”阶段。因此 , 才需要提
出建立华侨华人学 , 因为只有这样 , 才能将华
侨华人研究作为一项长期的有战略意义的工
作 , 才能够加强学科意识 , 强调学科建设 , 从
根本上提高研究水平 , 形成学科特色。
学科与学科建设是不同概念 , 学科建设强
调的是强化学科意识 , 其核心是学术建设 , 即
怎么样使大量的带有学科特点的研究成果问
世 , 除此而外 , 学科建设的内容还包括人才培
养、调配 , 研究手段和设备建设 , 研究课题和
领域的确定 , 机构设置以及科研管理等等内
容。所以 , 要真正建立起华侨华人学 , 就必须
把它作为系统工程来做 , 而人才培养又是学科






2003 年 1 月 21 日 , 中国华侨历史学会在北京华侨大厦召开 2003 年在京理事会暨迎春茶话会。全国政协副主
席、致公党中央主席罗豪才及中央有关涉侨单位领导甘子玉、林兆枢、李海峰、张伟超、朱添华、李祖沛 , 与
北京约 70 位侨史学会的专家学者欢聚一堂 , 共商如何更好地推动中国学术界开展华侨华人问题的研究。
中国侨联主席、中国华侨历史学会会长林兆枢首先简要回顾了侨史学会一年来的工作。他指出 , 学会在过
去的一年里工作有了新进展。去年 10 月 , 学会召开了五届二次常务理事会 , 交流了换届以来的工作以及今后开
展工作的新思路 , 探讨了华侨华人研究的新课题、新方向。学会会员不仅取得了《华侨华人百科全书》这样标
志性的成果 , 而且在发挥学术团体的优势、根据我国社会经济发展和侨务工作的实际需要组织开展对策性课题
研究上 , 也做了不少工作。林兆枢还提出了新的一年里侨史学会的工作思路 : 一是充分发挥全国侨界最高学术
团体龙头作用、加强学科建设、更好地推动研究的深入开展 ; 二是继续发挥侨史研究“以史鉴今”、“资政育人”
的重要作用 , 积极引导侨史研究与侨情现状研究的结合 , 更好地为侨服务 ; 三是努力为侨史学界专家学者的学
术研究和学术交流做好组织、协调和服务工作 , 使侨史研究多出成果 , 出好成果 ; 四是做好学会的具体工作。
全国政协副主席、致公党中央主席罗豪才对学者们的辛勤耕耘表示感谢。他指出 , 党的三代领导集体均很
重视侨务工作 , 而开展对华侨华人历史、现状问题的研究 , 是做好侨务工作的基础。尤其是进入 21 世纪后 , 侨
情变化很大 , 国内侨务工作内容也有很大的变化 , 侨务工作需要与时俱进 , 更需要加强相关的研究。他还对侨
史研究工作者进一步加强涉侨问题的研究 , 提出了殷切的希望 , 指出 : 华侨华人研究工作要找好出发点和落脚
点。要有利于华侨华人的生存和发展 , 有利于他们融入当地主流社会 , 有利于促进所在国与祖国、祖籍国友好
合作关系的发展 , 有利于中华文化的弘扬及文化领域里的交流与合作。他特别对《华侨华人百科全书》的出版
表示祝贺 , 并感谢侨史学会、中国侨联对此给予的鼎力支持。
与会专家学者及“五侨”领导也就如何进一步深入开展华侨华人问题研究及提供相关的支持 , 发表了很好
的意见。(学会秘书处)
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